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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
kasih setia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya Praktek Kerja Pendidikan 
(PKP) profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya yang 
berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2012 hingga 3 maret 2012 dengan 
baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker ini 
bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar 
Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang 
telah didapat selama masa perkuliahan baik dalam pendidikan Strata 1 
maupun Apoteker.  
Pelaksanaan Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker ini 
tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada yang terhormat: 
1. Drs. Mohammad Rayyan., Apt. selaku Kepala Bisnis Manajer 
Kimia Farma yang telah memberikan kesempatan untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma 45 Surabaya. 
2. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku pembimbing yang 
telah  bersedia membantu dalam tenaga dan pikirannya untuk 
memberi  masukan dan petunjuk agar Praktek Kerja Pendidikan 
(PKP) profesi Apoteker ini dapat terlaksana dengan baik. 
3. Drs. Ahmad Yani., Apt. sebagai APA dari Apotek Kimia Farma 45 
Surabaya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek 
Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 
 ii 
45 Surabaya, serta memberikan saran dan bimbingan selama 
Praktek Kerja Pendidikan Profesi. 
4. Wira Kusumawati, S.Farm., Apt. selaku Apoteker pendamping 
pada Apotek Kimia Farma 45 Surabaya yang telah berkenan 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama penyusunan laporan  Praktek 
Kerja Pendidikan Profesi ini. 
5. Martha Ervina, M.Si., Apt. Selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Dra. Liliek Hermanu, M.S., Apt. selaku koordinator Praktek Kerja 
Pendidikan (PKP) profesi Apoteker di apotek yang telah 
memberikan masukan dan petunjuk selama Praktek Kerja 
Pendidikan (PKP) profesi Apoteker. 
7. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti., M.Sc., 
Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program Profesi Apoteker yang 
telah mengupayakan terselenggaranya Praktek Kerja Pendidikan 
(PKP) profesi Apoteker ini. 
8. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia Farma 45 Surabaya yang 
telah memberikan banyak bantuan, saran, kritik, dan informasi 
yang dibutuhkan selama melaksanakan Praktek Kerja Pendidikan 
(PKP) profesi Apoteker. 
9. Drs. Isak H. Ally, Sri Santi Ally, Rizon Alimahi, Susan Alimahi, 
Riki Alimahi dan Gustaf Alimahi yang selalu memberi semangat, 
mendoakan, dan memberi dukungan moral dan material. 
10. Teman-teman seperjuangan Elis Watun, Ina Suhadisma, Oktli 
Pasangka, Ita Salim, Rias, Kak risty, Kak Ricka, Mbak Intan  dan 
semua Apoteker periode XXXVIII yang selalu ada saat suka dan 
duka dan selalu saling menyemangati. 
 iii 
Semoga laporan Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker 
di apotek ini dapat membantu dan memberikan sumbangan yang berarti 
bagi banyak pihak dalam memperoleh pengetahuan dan informasi bagi 
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